





~xtranjero 7'80 pesetas afto.Resto de espafta 5 pesetas afto.
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{De La Tierra de Hue.ca}
Aragón debe
Dice El Lunes:
La nota mas destacada de las últllllas se-
manas ha sido el docurnenlo que el Gabi-
nete diplomático de la Junta Nacional de
España facililó a la prensa denunciando
con pruebas, despues de la heroica loma
de ¡rún, la ayuda descarada que presta
Francia a los rojos españoles.
Los marxistas y masones de Francia,
que sen los que detentan el Poder en la
vecina República, han enviado a sus ca·
maradas. abundantes convoyes de ame~
tralladoras, fuslles, municiones, aeropla~
nos y hasta técnicos militares. Y esto lo
JACAl Una peseta trimestre.
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN lACA 24 d. S.ptl.mbr. d. 1936 ~ rRlINOUto Iii Toda la corre.pondenda a ~NÚM. I 568-69
Calle Mayor, J2 (On(UTnOD I nuestro Administrador ~
que cada vez que enlraba en ell ha hecho en ¡'úo y eo Sao Sebasliáo, eo IComisión (¡eslora de la
templo para llevar un objeto a la Palna y en Clltalu.ñ,a.
hoguera se q uilaba respeluosa- El 0<0 de la oaClon, robado por los sal J. M. de A. C.-Burjos
¡bE ó' tea 10res que todavla alientan en Madrid
men le e so~ rero. sto es e m 1- pard desgracia de España, f'S el pago a .
cameme lern bic, porq ue represen- esa ayuJa criminal que vulnera los recien· Surgido el movimiento nacional palrio-
la el engaño más monstruoso pa- tes acuerdos internacionales, precissmen- lico contra la barbarie comunista. la
ra el crimen. to iniciados por Francia con una manio- J. M. de A. C. sufrió por las circunstan-
En estos días, las "iolencias brs masónica de alIas vuelos encaminada cjas de la guerra la inhabilitación de he-
con t a la refigión sus tcm plos y a evitar ayudas a los nacionales mientras cho de su Consejo Superior.
r " h' d b-d ella achla con todo cinismo a través de las En cousecuencia, ante la necesidad desus mlOlstros an e I o ser cs- f t h' f
. . rO:l erdS lspano· rancesas. un organismo superior e interpretando
pamosas. Los ultlmos coletazos L3 Junta Nflclonal de Espaila ha pues- los acuerdos del Liltlmo Pleno por el que
del sectarismo con lra las esencias lo de relieve ante el mundo esta maniobra se conferlan poderes a los vocales del
de nuestra fe. Y estos excesos in.. de altos vuelos que, de prosperar, causa mismo y a los Presidentes de las Unio-
concebibles han culminado en los rla no sólo daños irrep<lrables a EspaJ'la, nes Diocesanas a fin de que en cualquie-
ultrajes al templo del Pilar ya la sino a lodo el mundo civilizado, ya que lo ra anormalidad usaran de los organismos
, C d J' I que ahora se debate es el ser O no ser de superiores, por iniciativa de la Ufilón Dlo~
estatua dd orazón : csus en e España, la civillzaclón occidental o el co- cesana de Zaragoza y con la aprobación
Cerro de los Angeles. ESlOS dos he- rnunlsrlio. de la jerarqufa, se reunieron en Burgos a
chos definen y especifican el secta~ Es de esperar que las nadones todas cualro de SE'pLiembre de 1936, las repre-
rislTIo criminal de estos dirigen tes reaccionen contra esa potencIa que, hipó- sentaclones de Zaragoza. Barcelona, Gra.
de masas, que revuel ven) no sólo critamente, propone neutralidades que só nada, Valladolid y Burgos, presididas por
contra las ideas y contra los ha m- lo ella vulnera de la manera más innoble. un vocal del Consejo Superior y asistidas
b' I . f Si llO lo hacen. peor para ellas. Ptonto la por los señores Consiliarios y Vice-Con-
res) SinO contra o~ propios s ¡n- hoguera de España envolverla en sus lIa- sillarios de Burgos y Zaragoza.
bolos. contra las piedras más rc- IIllfS a toda Europa y por lo tanto a todas La jornada fué precedida por una Misa
presentativas de la fe religiosa y las n<:lciones debe Interesar la defensa de ante el altar de la Virgen del Pilar en la
de la piedad cristiana de los espa- la civilización conlra la barbarie que re· Catedral.
ñoles. Es la propia blasfem ia en p.resenlan esas hordas marxistas que ase- Tras varias deliberaciones quedo cons.
ac 'ón - un sacrilegio de guerra sman y roban, ya que no hay otros Idea· tituída con carácter permanente y supre-
CI ,y. h d di' les que los inspire que Sus fieros y crimi- mo uns Comisión Gestora integrada por
como qUizá no se a a o en pa s na les instintos. Javier Azoar y Zavaht, Presidente; José
alguno. Conflamos, pues, plenamente en que el Rodríguez. losué Barrlocanal y el repre-
Pronto sonarán las campanas mundo reaccionará contra Francia, ha sentante de Barcelona, vocales ase~ora-
de España) las que queden, y ciéndola cumplir Jos compromisos de neu- dos por el Consiliario D. Fellx Arrarás y
otras nuevas que se harcln, y ese tralidad. . Vlce·Consillario D. Félix Mozo, siendo
día recordando la frase estúpida} Pero entre tanto a nosotros se nos pla~- los acuerdos públicos tomados los sie:ui~l1-
, . E - h tea el problema de que una vez que Irun tes:
tendremos que deCir: sp~~a a ha caído en poder de nuestro glorioso 1.0 Significar una vez más al Santo
recobra jo Integra su tradiCión y Ejército, los rojos no tienen más cornuni- Padre y al Episcopado español su adhe.
continúa siendo católica. cacion con Franela que la frontera cata· sión inquebrantable de hijos.
lana y por lo tanto, de seguir esa nación 2. o Adherirse oficialmente con todv
prestando ayuda a los criminales que han entusiasmo al movimiento patnótico oa-
asolado una pórte de España. cional en la primera ocasión en Que ha si.
'~~~!.:~=~~~~~7 Nada hay que pueda con el herolsmo do posible hacerlo.
~._. m....1"'.1.;: de nuestras fuerzas y con el tesón de los 3.0 Unidos en el espíritu de sacniicio
aragoneses, pero ante esaseirculIsldnclas con nuestros martires - Jerarcas, COIlSI-
que denunciamos, Aragón debe ponerse liarios y jóvenes catolicos -pedir una ora-
ya decididamente en pie conlra Cataluña. ción por sus almas .
No hay que esperar a que Madrid caiga 4.° Estimular a nuestros movilizaJos,
en poder de las fuerzas nacionales. Inme- dondequiera que se encuentren, al rezo
diatamente la ciudad y los pueblos deben cuolidlano del Sanlo Rosario, devoción
organizarse en ofensiva patriótica y arra- mariana españoffsima.
lladora contra esa región gobernada por 5.o Recordar a nueslros Jóvenes-
unos cuantos aventureros y malvados que apóstoles de caridad-su mision de unir
han la lizado a las masas obreras a esta los corazones en el serVICIO de Dios y la
lucha cruenta en beneficio, siquiera sea Patria,
Iransitorlo, de esos vividores que jamás 6.0 Los directivos visilarán a los jó~
trabajaron y que siempre vivieron de la venes herIdos en los frentes y les prodi-
agitación y de los fondos inconfesables garán toda clase de atenciones.
de las fuerzas ocultas. 7.° Cada Centro confeccionará una
Todos cuantos amen a Espal1a, en ar- relación de los asoci..¡dos que ha}ran con~
mas contra esas manadas de separatistas trlbufdo al movimiento, Indicando la silua·
masones que. en unión de tIpos patibula- ción militar de cada uno de ellos y 1& cla-
rios. se han lanzadt) contra algunos pue~ se de servicios que han preslado a la Pa-
bias aragoneses. tria.
.. ·iAragoneses! En pie contra Cataluila. 8.0 Igualmente, yen forma de histo-







El sectarismo antirreligioso en
España tiene una forma religiosa.
Es semejante a la blasfemia, que
apenas existe en otros paises, bár-
b.1ra manifestación de una fe a la
in\'ersa. Y, asf, de las insensateces
más grandes que se han dicho en
estos últimos años, quizá la más
arsurda fué aquella de que Espa-
ña habfa dejado de ser católica.
Cumo si desde la ((Gaceta), por el
simple dictado de un gobernante
sc~tario, pudiesen arrancarse de
cuajo las más hondas rafces del
s¡;r nacional. Es en nosotros el ca-
tolicismo la piedra de toque de
nuestra civilización y, de tal mo-
do, que no queremos dar un solo
pJ50 por el terri:orio nacional sin
encontrar la huella religiosa de
U!l modo profundo e indestructi-
ble, y aun más especHicamente la
huella católica.
y esta fué la primera idea per-
nIciosa que se trató de inocular en
la inteligencia simple del pueblo,
knómeno antiguo, ya que los lla-
mados amigos del pueblo se pro-
pusieron siempre arrancarles to-
dlS los estimulos de la fe. Y el he-
cho brutal} impulsado por las
Ideas bru tales, se concretó siem-
pre en la agresión al clero y en la
quema de iglesias y con ven tos.
Cualquier mOlln de tipo demagó-
~ico, durante el siglo XIX, tenfa
Como fuerza motriz esta finalidad.
Yen los últimos años, ya en nues.
tro siglo, hemos tenido muestras
del bárbaro espectáculo, ante la
pasividad e indiferencia de gober~
nantes y autoridades.
Quizá estos criminales dirigen-
tes de multitudes viesen en este fe-
nómeno el mejor reactivo para
mover a u nas masas q uc, en el
íondo, eran religiosas. Es decir,
que sin fuerzas ni medios para
arrancar la fe, no hacfan si no vol-
~erla del revés, producir una ex-
citación de tipo religioso para
aprovecharla infamemente contra
,a religión. Asl me contaban de
m desgraciado que ayudaba a














































































La noche rendida estaba.
IQué pálida se ponia!
Por descansar hizo un alto
en una selva de lilas.
Con voz de ro:!o y cristales
ha interrogado a la brisa:
¿dónde mora una doncella
que a la Patria dió su vida?
Su nombre suena a clarines.
a mar brillante y brui'lida,
y a esas gemas transparentes
que son pedazos de dla.
La busco para besarla
en la frente marhtina
y ponerle una diadema
de rosas recien nacidas.
La brisa le contestaba
mientrn cruenta y altiva,
flagelaba al jazminero
con su latigo de cintas:
pues si es ,\\ARINA MORENO
esa hermosa doncellica,
no la busques por el campo
ni ror las nubes que giran.
-Esquifes de nieve y gasa
con velaa de miselinas-.
Esta .SOBRE LOS LUCEROS..
hacitmdo guardia continua
con Isabel y Tere~a,
con Casta, con Agustina
y con legiones de vlrF;enes,
de Mértires y Heroinas,
que forman un coro blanco
junio al trono de Maria.
Yo la vi glorificada,
en su bella cabecita
brillaba un halo de lolea
y sus labios 8Onrefan,
lilientras miraba 8 su Espa¡'a,
con una mano extendida.
La noche le pueo en marcha,
caminaba muy aprisa
por caminos de diamantes
y de luces amarillas.
PURA MKNGISAIl.
-1 _.
La noche se puso el traje
de muchacha falangista.
Cinco fleches con un yugo
lleva en su blusa prendidas.
Cinco luceros deoro,
cinco flilgidas estrías
de hielos de la mañana,
y teniéndolas unidas,
una lazada de luna
con nacar de nubecillas.
Iba la noche marcial
por gendss de margaritasi
buscaba, en bosques azules
de zafiros y amatistas.
El viento de seda negra
corriendo la precedia,
como un heraldillo raudo
que anunciara su venida;
con una trompa de plata
dice: ¡Marina! ¡Marina!
y el silencio se aplomaba
sobre las flores dormidas... ,
sobre los verdes encajes





y la alegrfa de la juventud españula: ¡Ell- brinca del lecho del dolor donde agoniza-
contramos a España! Ya no será nunca ba; por que nueslra r¡:¡za es Hiza de gigan-
posible la enorme traición que se perpe~ tes, raza de hombres curtidos y educados
traba en eslos tiempos; los jóvenes iran . en la lucha, en la pena. Esta España nue·
......... haciendo la grall venganza. Es el renacer va que es la vieja abomina de la escuela
Como se anunció, el domingo último de la furia de España, slntesis de todos' socialista y comunista.
: luvo lugar la conferencia a cargo del i1us- los valores nacionales. I Para consolidar el triunfo Que nos está
¡ tre profesor don Ricarjo del Arco, en el Estamos presenciando la ocasión más ganando el Ejército en el calvario que es·
Teatro de esta ciudad. 811a que hdn presenciado 108 siglos. que lá subiendo. hemos de ayudatle a triunfar.
i Enjundiosa y clara la charla de nuestro no fué la de Lepanto. 21 decir de Cervan· Nada para esto mejor Que educar al lIiño
, colaborador, no es fllcil hacer un extrac- tes. Y como los españoles del siglo XVI en la escuela, en la calle y en el hogar.
to que se acerque a la realidad. Vayan los de hoy, ponen el alma en la empresa. De obrar de otro modo todo ésto que es-
unas Uneas salpicadas d~ algunas ideas Es necesaria la colaboración de todos, tamos presenciando no será sIno un juego
entrecogidas de aquélla. estando cada uno en su lugar: patronos y de fuegos artificiales, un fogonazo des
A partir del 98, hemos sido todos pe'- obreros, ricos y pobres, jóvenes y vie· lumbrador: Luego vendrA el frfo y las ti·
simisIas con el pesimismo ctentlfico de jos. Ahora verá el obrero quiénes son nieblas. Se impone. pues, el programa:
Picaeva, seguido después por pedantes sus enemigos. • Dios y Patria.
literalos. Sin embargo, hubo un tiempo en Para vencer tenemos Eiército, tenemos I Con una imoonente salva de aplausos
que España parecfa que encontraba a Es- generales l· hemos encontrado la juven- . dió el público su conformidad al progra·
paña; pero al hombre providencial que I tud mas fresca 'J más sana de lo que to- ma trazado oor el elocuente orador.
entonces regla los destinos nacionales, le t ¡jos pensábamos. Hemos encontrado a Es- ; ----------------
falló colaboración precisa. I paña. '~OM~NrE nE MnRIN~ MORENO
Muchos pollticas obraron como ahora Las ultimas oalabras para el Ejercito 1\ 1111 \ U 11 1\ 11 11 l'
ha obrado el huldo a Francia, dando a españcl que se h? puesto a la cabeza de 1
nuestros enemigos dos millones de pe. los Ejercitas de Europa, habiendo unido!
setas. asf al ejército y el pueblo: es la verdaderal
Llega el Frente Popular. nombre her- colaboración.
maso, con música atractiva pero enga- El señor Del Arco terminó su elocuen· 1
fiOSll. COIl todas sus actividades quiso te discurso con vivas a España y al Ejer- i
establecer una trata de blancas y de neo cito español, contestados entusiástica- :
gros: los negros nosotros, las blancas mente por el público que llenaba el Tea- ,
nueslras mujer~s e hijas. tro tutalmente, y que interrumpió muchas tl Esta guerra tlene un valor muy grande veces al orador COIl frenéticos aplausos. i
~lImlllll IIt11l11;11IImlll'HtnlllllllHIIIIIIIIIIIIlIIMlllftllH JlIlllIlIlIMnllllllllHIII HlIlIlIlIIIIIlIIJ~~IIDIIIII:IIIBIIIIIP"Hllftllllll~llIlllIllIlllII ~III11Il1l1I1H n1II1111111HIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIH ¡
Como habrán observado nuestros lectores Jesde hace dos o tres serna· 1
Inas, sufrimos retrasos en la publicación de nuestro semanario yade-
más lo of~ecemos reducido de tamaño. -Hacemos gestiones para oor- ~
malizar los servicios y creemos que no ha de pasar muchos dlas sin t
'. I I'Consego I ro'.
Hasta entonces, rogamos se perdone est..as irregularidades de las que
nos proponemos compensar a nuestros tavorecedores.
DON JULIO AYUSO
a~I._lIIllllllllllll8*l_IlIKlIIIIIIIlI'IIB.II&I_nlll_
nll i1KIIIIIIIII:UIIIIIIIIIIIIlIIIllIIIIH:III1Rl1Ii ,'~ 11111(11;1111 nlllM IIIMI' tIlIlI U1nlljIlIIlIHIlUllll~
Las ebravas) columnas catalanas no
son capaces de dar la cara ni partirse
el pecho con las armas en la mano: si
son bastante valienles para meterse con
los ganados y el trigo aragonés para
llevdrselo a Barcelona, Lo dicho: muy
valientes.
Blanqueador Seofrece para
toda clase de trabajos del r8mo.
Aviso: Santo Domingo. 6 y 8, 2.°. iz·
quierda. - JACA.
Muerto por la Patria
I
En la lista de héroes que en la rresente
t ontienda han dado su vida por la Patria,
hay que añadir el nombre de don Julio
Ayuso Sánchez Molero. capitán del bene-
mérito Instituto de la Guardia Civil.
El episodio es conocido. En los prime· 1
ros dlas del levantamiento en San Sebas- -
lián, alg.u s oficiales y clases del Ejérci-
lo e Individu I de Falange, no pudiendo
resistir la luth n las calles y dispuestos
a que en Sa baslilm hubiera un se·
guu:lo Alc4za e Toledo, se refugiaron
en el Oren ~ lno, uniéndose a ellos Se~unda ! le hemos pasado dlfls de furia pedagógl· !
veinle núil1fro (le la Guardia Civil con e f P ca, por no haber doctrina filosófica O len- l
el capilán Ay I o, un teniente y un alfé- on erencla atrl6tlca ! dencia politice que no tenga su repercu- ~
rezo AlU re.fstieron denodadamente y en Jaca Isión en la escuela. De ~stas unas consi- J
f~on vicdmAs de un engaño tramado ...... dp.ran al niño COmo un ser que se acaba 1
por los rojos; y en consecuencia los Muy conocido es el orador que diserló I fon la muerte, otras llenan de conoclmien- I
heróicos españoles que no quisieron pac· el domingo. R. P. Federico (neva, escola·1 tos su débil cerebro, aquéllas le hacen i
lAr con los asesinos marxislas fueron fu· pio, para que tratemos de ponderar sus hombre activo. persona Mbit; pero queda I
silados por éslos. dotes oratorias: Como todas sus alocucio- una, la perfecta, la completa. la del que·
Así murió el capitán Ayuso. con el ¡Vi- nes ésta fué bella en forma y rica en fon· dijo que no solo de pan vive el hombre, '
va E~paña! en los labios; como mueren do. Como lal fué presentado por nuestro es la de Cristo. I
hs valientes palriotas, cuyos nombres re- digno ~eniente Coronel, señor Gorgojo. ..Nadie se alarme, pUe! el mismo Lenin.
J,:lslrará la HiUoria para ejemplo y mode- Hablo como maestro del niño l/ de la dIlO que la escuela no puede ser neutral.
lo de las generaciones. I:.scuela. Trató de demostrar en amena Dedica el orador un recuerdo a los su
A la viuda del finado, muy conocido y disertación la proposición de que la edu· cesos del 11 de mayo último, cuando las
estimado en Jaca. doña Elena Bovlo, hi· ción completa y perfecta solo se consigue turbas quisieron asaltar el Colegiu tle los I
¡as y demás parientes, les hacemos pre- en la Escuela cristiana. Consiguió su ob· P. P. Escolapios. en el que se han educa-
l-ente elteslirnonio de nuestra sincera con- jeto admirablemente, hasta llevar al con· do generaciones y generaciones de jace·
dolencia. con el consuelo de que el infor· vencimiento de todos esta verdad. tanos, y en el qye se vió ondear la hlt!-
tunado Julio Ayuso sacrificó su vida en Por que el nii'lo, decía, no es un arboli- dlca bandera roja, durante unu horas.
mas de la Patria, supremo ideal de todo to que crece, ni un bloque de piedra del Los padres de familia, sigue, son los
II111118r pundonoroso. qua ha de salir una obra de arte. El Arbol forjadores de la niñez; sin su concurso la
mlllllllllllll'llllHlllIIHUIlllMIIlHlWllll,,"mlCIIll~IlII11Il'IHI\lnBlnIlIlIll1IU"'1I111l1111 l en su actividad no siente, y el bloque en labor de la escuela es casi nula, por ser
su pasividad decrece: Es més bien el nino el niño un gran lógico.
un ser que el dueño de todas las actua- En la escueta que resurge hoy, en la
clones del hombre racional, es la esperan- escuela nacional y cristiana s(' le enseña· :
za y el fruto de la human/dad, será o la ré al niño todo lo bueno. SerA la escuela f
gloria de su nación, o su mayor deshonra, de España. Sabe esta escuela Que el horno
es algo que se levanta en la existencia, bre tiene una inteligencia y un corazón;
es al decir de Siurot, un demonio y un necesita pues cultura y técnica, con lo
ángel. Mas no es la naturaleza sino la que se formará la conducta del hombre.
educación quien obra asf en el niño. Con uta conducta nacional y cristiana
Se impone, pues, la educación. Para el aquel hombre que llaman Pizarra, que no ,
hijo del rico no hay problema, elte eJ:iste sabIa leer pero sabia rezar 'i era patriota'l
para el hijo del pueblo. que no tiene más conquistó y civilizo un gran Imperio.
escuela eficaz que la calle, donde aprende Ella España que hoy renace, de la que
más de malo que de bueno. Por otra par- se habfa dicho que ya no era calóHca, ha)'
._.
relación a nuestros asociados y de interés
I
para la Obra tales, COIllO muertos, heri - .¡
dos, hechos de armas, etc.
9.0 Publicar un Boletín quincenal, 6r- ¡
gano de la Comisión Gestora. al que se I
Drocurará la mayor difusión incluso en los
frellte~ de balalla.
10.0 Cuidarán las Uniones Diocesa-
n-,s de orgl'lnizar en el momento oportuno
f J:'lerales por las almas de nuestros jove·
Hes caldos en campaña.
11.0 Tan pronto como las circunstan·
rlJs lo permitan. se procurará normalizar
la vida de la Juventud. convocando cada
Unión Diocesana su Pleno correspon-
dient~ .
12.- Cadn Unión Diocesana someterA
a la aprobación de su respt:ctivo Prelado
Ins presentes Rocuerdos.
13.0 L"t Comisión Gestora. al dar pu-
blicidad a estos acuerdos, encarece a las
Uniones Diocesanas la máxima difusión
de 105 mismos y de nuestras actuaciones
todas. manteniendo viva la continuidad
de la Obrll, prenda de que la Espai\a gran-







DEL GLORIOSO MO-! para lo cual ha encontrado gran- ~ t-11 I Por loici.liva del Alcalde, doo Antoolo
des facilidades en el Embajador de aee I a-~ Pueyo. se viene celebrando en el Teatro
ViMIENTO NACIONAL I los soviets, También se han selec- UoióoJ'Quesauocfclodecoofereociasde
::..::.=:.:.:-=---=..:.:...:..::..:~..:..:::....=/ cionado los maestros de escuelas -- ~ •• carácter patriótico, muy interesante. la
I y algunos también han perdido la Las impresiones de esta semana, res· Uea ha sido e:lcelente y serán fructrferos
NOTICIAS t cabeza, para que sepa todo el pec:o al glorioso movimiento nacional son los frulos que de eslas disertaciones se
mundo que vivimos en tiempos francamente optimistas. Nuestros leeto· : retiren. Va 8 ellas mucho público, se es#
TENERIF'b.:=Un periodista ha nuevos. res, t~dos ellos lectores también de c!a.ca ; cucha con Interés 8 los oradores y como
lebrado una interviú con el mar- He ordenado que en las escue- Esprñola» conocen al d~talle las pOSICIO- l dicen cosas de allo valor moral y hablan
uéS de Luca de T.e~a. que acaba ¡l las se empleen los textos que se nes ventajosa~ .de los elé~cltos de opera- i al obrero. Val patrono. al rico y al pobre.
"e regresar de .su viaje .por las pro' empleaban en la escuela moderna cl?nes por notlcl~s que dIcho. colega pU· . Con la verdad y sin otra finalidad que el
.ncias de Sevilla Cádlz y Córdo- , de Ferrer. En los Institutos se usa bllc. ~ po~ ~as bnllante. croRlcas de su ~ hacer una patria grande y próspera, una
r del fren te d: G~adarra~a. Irán li bros de Nakens yse expl ica redactor militar. Ello nos rele~a a nO::lotr05 1 Esp.ña para todos los españoles, de ahf
El ilustre penodl~.ta ~a dIcho, . rán por profesores marxistas una de 4etalles ~ue además es dificil recoger I que todos aplaudan al señor Pueyo. por
entre otras .cosas, lo siguiente: ti historia de las religiones para lo en ún./l¡pubhraclón ~maml.1. . ~ su acierto en la organización de estos ac#
,La partida está ganada ya. Lo cual él mismo ha hecho unos La 10"1a ~e San Sel}asllán, ha Sido al- los. En el de inauguración dicho señor
que pudo estimarse. en un princi- ! apuntes. Terminó diciendo que ya go de.tanto Interes y de tan gran impar- 'leyÓ unas Interesantes cuartillas dando
p,o desde el ext.ranJero ~o.mo un I sabe que estas reformas no son ta~oia. que.ha ~ado lugar a ~esborda- t cuenta de los propósitosqu2 se persiguen
'Jlpe monárqUICO o un Intento; bastante radicales pero por algo mientas .de. entwilasmo ya mamfe5taclo- I y haciendo un juicio atinado de la impor-
fascista del ejército con tra el pue- ; se em pieza. I nes patriótiCas de encendido f2rvor. t tancia de estas horas históricas que Es.
~~o, es estimado ya en su justo va ¡ _... Er arrojo de nueslro ejército, de los {e- . paña vive.
Jf, en su justo alcance: se trata ,. quel.és. de las fuerzas todu que luchan, _
' , '1 I Comandancia Militar de Jaca por l. s.lvacióo de Esp.ña, se ha '"~••_ Ie un mOVimIento naclona en e i "....
e se ha levantado Espafia con do a si mismo y ha añadido a la brillante ~ DI' , ,
u - 1 RelociOn nominol del personal que aporta oro historie de la reconquista de Esp.ñ. uo.· lcma de ColocaCión Obreratrala tiranla roja. o son sólo los con destino al Tesoro Nacional:
s¡;istas o los monárq uicos los q ue I D. Esteban freijoó.-Unl moneda de 20 fran- pAgina más, de las muchas que diariamen- l' Por acuerdo de la Comisión Inspectora
han alzado en favor de un ré- 1 cos y una cadena. te se consiguen. de la Oficina de Colocación Obrera de es-
¡men determ inado' se han alza- ¡ O". Prudencia Burgos Sanz.-Oos monedas de ¡Viva Españal y adelante. La hora del . ta ciudad se abre concurso para proveer




1 ro6~a~:s~s~:~:~rctl~~;n~;. QI~~~. cija de reloj, triunfo definitivo se aproxima y culmina- I la plaza de Secretario de dicha Oficina,
na spana nueva y I re. (2.· vez). rá, e'n dla cercano. con la entrada en Ma· a cuyo efecto y a partir del dfa de hoy se
undo no puede dudar ya. En: Sres. de Ayarra·jarne.-Un par de pendientes, drid" La ofensiva es Inminente y el trIunfo admiten solicitudes para dicho cargo las
spaña están tan solo en pugna; doa sortijas y una moneda de 10 francos. seguro. ¡¡Viva Españal! ¡cuales deberán presentarse en la Secreta-
barbarie y la ci vilizaci6n. Los: D. José Arnlll Bue88s (de Ballo).-Una alianza. , ría del Excmo. Ayuntamiento hasta las 12
e ubJicanos del I de abril no se 1 ~as Herm~nas del Colegio deSllnta Anll:-Oos La Alcaldla no~ remite las tres notas que horas del día 30 de los corrientes.
,P 4d I G ¡ alfileres de Sra., dos pulseras y dos pendIentes. a continuación publicarnos: I jaca, a 22 de Septiembre de 1936. ElI,cnten representa os por e 0- I O. Manuel GálleJ/;o.-Un par de gemelos con
lerno de Largo Caballero. 1 monedas de 112 libra. Por el dueño de la fábrica de muebles Presidente de la Comisión. Mariano Pra-
Habla después el marqués de o,' María Ollver (de Botaya).-Una medalla, -Duranco:-, de esta ciudad ha dOllddo do- : da/o
uy ue de Tena del en tusiasmo o. Higinio francoy y Sra.-DoaatlanUlS. ce sillas plegables para las milicias de Ac~ I =
uc ha odido observar en los D. Adriall Vii'l~o, (2." vez).-Oos Monedas, un ción Ciudadana que prestan servicIo. Comisión . Inspectora de la Ofioina
P . gemelo y un pendIente.
ucblos que ha recorndo. La ni na Angelita Mur, (de Canfranc).-Una Al testimoniar la gentileza del donante J de Colocación Obrara
Termina invitando a los pue moneda de 10 francos. nos complacemos en darle las más npre-, A 'd d d b 6'
I sivas racias. partir el fa l. o e cctu re pr xlmolo, extranjeros a consi~1 S,to, El,;" A,pl,o"-Oo..;",','o,,,, g. l' y horas de 7 a 9 de la tarde queda abierta
s la situación de los 'os I O. Antonio Carmen y fllmília.-OOB alianu.s, - - I 01" (PI lb' die
• " • • ~ f Se ruega a los I.mtl,'.res de tos sold." en es, a ,Icma, .,0 a, aja e a asaol1inados por el eJ'ército y la e os se osyunamone a e ~ rancos. e
' . 'b' 1 ,1 O. Pablo Ugued y Sra.-Dos ajustadores y dos procedentes de los reemplazos de onslstor~al) la mscflpclón de los obreros
:> que estan aJo e terror rOJo. i una sortijp. 1933, 1934 Y 1935 del alislanliento de es- de este dIstrito as' .como de I~s patronos
-~- . t trO'· Pura Mengibar.-Una esclava y una lIOr· ta ciudad, comparezcan en la Secretaría de todas cil~ses a qUienes pudIere afectar
La nota que sigue e IOterés ,. 15rta El' F "_", lA ) O I diE Al' I h este serv CIO.
I d d ' ~l . Isa rerJ"", rai\ones.- os pu te- e es excmo. YUIl Ilimlen o en oras. J 23 Se' b d 936 E Pra ospa res ela _-/ ~ raa, una cadena yunamonedade Carloslll. de oficina afindeobtener dalosyante.! aca de ptlcmre el .1 re·
Suponemos que con su lec ra i o. Nemesio Quintilla y Sra. (2.' vez).-Dos cedentes interesados por la _Oficina de 1sidente, MarianoPrada/.
horrorizan al ent~~se'del por- alianzas. Información» de Zaragoza. • _
mr que esperab~us biJos de t O." Oolores Na~OIaI,(de Nasarre).-Undedal ••• I
rJsperar lasintencíones del culto' uDamedall~yvanostrozosdecadcnl. E' t Al Idl h Id d 't d_ ..' 1 D. Dommgo Ara.-DOIi monedas de Carlos Iil, n es a ca a a s o eposl a o por Ayuntlmllnto de Jaca
100s.tro de Instrucción publica de ¡ un J/;usrdapelOB, dos mosquetones, dos ajustado- el nino Antonio Pordo. de once años de 1
adnd. I res, un alfiler, cuatro tro7.OS de oro y un reloj de edad, un monedero conteniendo varias I
Claro es que esos son sus propó- bol!iIlo. monedas, que fue hallado en la vla públi#
tos y otra la realidad. La reali- t o." Marcelina San Vicente de Vinacua.-Una ca. • Habiendo necesidlld de cubrir tresvlIClnles de
1 l' 11;:1 es: q uc el esf uerzo de nuestro . a lanza.. . Al propio tiempo que se hace público Sereno y dos de Vigilantes de Arbilrios, en el
, 'é' h d n ~ O. Clarllco Ollver, (de Botaya).-Una caja de Ayuntamiento de mi presidellcia, se anuncia con-¡)rtoso eJ rClto a mata o en or relo,", pulsera. el simpatico acto de cludadanfa del nii'Jo
r . curso para su provisión I>.jo las condicionea li-
S cm brionarios tu lOS com u n IS- ¡ El pueblo de Sallent deGallego.-Una moneda Antonio Pardo, se advierte a aquélla per- guientel:
propugnados pa ra U ni versida· de Carlos 111. sana :que hubiera extraviado el mentio- 1." Los aspirantes deberán saber leer yescri-
es e Institu tos y q uc la j u ven tud ~ O." ~etrll Campos, viuda de Ai\aikIB. Un sello nado monedero pu.ede pasar a recogerlo bir y tener capacidad para desempei\ar el carJ/;o.
~añola formará su espirilu en 1 y un BJuslador. en la~nepositarfa de esle Excmo. Ayun. 2." Haber cumplido 25aflos y no pasar ~e 35.
~l d' diE n , O.jaime $erres, (deAraflones).-Un anillo, .. d ¡ 3." EIAyuntsmientosereservaelderechode
as, Ignas e a sP,a a nue.va, u., pulsera, un su,',t. 0;••",'110., tamlenlo, sIempre que acre tle su perte- ... I ,t 'ó I
d a mltlr o no a os concursan es en a encr n a artgldo por cate rátlcos espano- t D. Alfredo Lacasla y Sra.-Dos alianzas y una nencia. ; C&pilcidad que a su juicio tenga cada uno.
1 y no por los hombres rusos medalla. - 1 4." La Alcaldfa podni encomendar a los 110m-
ue el funesto Uribe nos prepara-' De uno que dejó de omitirte el nombre.-Una eL CRUCIFIJO EN LAS escue· brados, servicios distintos de los que SOIl propios
a. ~ moneda de 20 francos, una de 10 y tdenta 'fran- -LAS DE JACA del cargo que se adjudique a cada uno, cuando
L d f d " . , cos en plata. • asl convenga a los intereses mUllidpalei.ce sus amosas ISposlcl~n~s: I D. Victoriano Arllna, {de Araflones).-Ulla pul- El domingo último se verificó en esta 5," El nombramientolendrá caracter provisio-
.\1.ADRlD -El llamado mI01S-. sera, una libra es~rlinll, una cadena y dos me- ciudad el aclo de llevar en procesión y nal, pt>rcibiendo el favorecido el haber consigna-
Ode Instrucción Pública, comu- : dalias. . colocar en las escuelas la Imagen del Cru- do en Presupuesto.
.sta U ri be ha hecho u nas decla-' o. Antohlo Trullás.-Una cadena y una mo- ciflcado. En la comitiva figuraban todos 6.' Los aspirantes deberén presentar su ins-
ciones a '«El Sindicalista», de neod"E' A Cié (C t ) U los e,colares con sus profesores. En la tanclaconlosdocumentosquecreaconvenientes,
d 'd' h' . nnque so 01l1pa r, an rallc .- 11 '~dl I I 1 . d S D' ha8111 las doce hora! del dfa treInta del actual.a n . Manlfl:st6 que no el po· tresillo. 1Cate ral y en a gesla e anta omm- jaca veintitrés de Septiembre de mil noveciell-
Ido realizar la transfiguración de Srta. Paquita Oracia.-Un par de pendientes go, el P. Hermeneglldo de Fustif'lana yel los lreinta y seis.
Universidad española porque y dos trozos de sortija. I PárroCo don Carlos Quintilla. respecliva- I El Alcalde,
O tiene tiempo para ello. Dijo o. Lui~ Cano.-Una caja de reloj de bolsillo Y1 mente, pronunciaron sendas elocuentes, AntofllO Pueyo
rnbién que el pró,ximo curso no ulI~~e;:~:~~ Tajahuerce y seflora.-Doa alian-I oraciones adecuada.1l al caso. La bendición' NOTA IMPORTANTE
fá como el anteriores, pues ha n zas, una sortija y cinco pendientes. t de las imágenes se hizo en el templo de 1 Se advierte que de conformidad a lo acoreado
Jo separados todos los profeso- Ayuntamiento de Hecho.-Oos monedas de 20 I las Escuelas Plas. I reiteradamente no se tendrán en cuenta las soli-
que no era n de absol u ta con - francos y una de 10 francos. 1 El acto resultb emocionante y solemne. dtudes presentadas con anterioridad al presente
lnza del Gobierno. Algunos, O." Manuela Grau. -Un reloj y una cadena Co"n tal motivo, la Casa Consistorial y los anuncio, debiendo reproducirlas 108 que deseen
emás de la Cátedra han perdi con pall8dor. ( edificios particulares ostentaron colgadu- tomsr parte.. .' . D. J. Garces.-26'10 francos en plata y papel I _
I~ cabeza. Impnml.ra a lasU~I. y5Iira8enplata. ; ras. ~

























































Le o/rece la ocasión de pintar sus ha-
bitaciones por s[ mismo en forma
practica y {dcil.
Use para ello la insuperable Pintura
ell polvo al agua tria.
que puede obtener en
C.ASA M.AZUQUE
en diez y ocho tonos distintos.
Al hacer sus compras, pida instruc-
ciones sobre el uso de esta pintura y
obtendrá un positivo re~ultado con Sil
USO'
(ji! Ber~es, 8, Jaca
JACA ,
Resto de Espatla .
Exlranjero .... , .••
Suscrlbase a La Unión


















nftXlnlllftNO VELlLlft Gz DE ftGYEftO
PROFESOR A. DE LA FACULTAD oe: MU.OICINA
r,.
Banco de Crédito
(¡ran fábrica de (¡ueosas y ~~ua de Seltz
m~RR~Co
llEPÓSITO llE (ERVEZiI T.'''o"o 99
CAPITAL 12.000.000 de pesetas - I - FUNDADO EN 1846
El! cafés, bares}' establecimientos de bebidas en general pida V. [a Gaseosa
cM"'~RACO' con el nuevo lapó. 1lJ(i1tNICO ALKiI <el lapbn se quila
sencillamente COl! los dedos) y tomará una verdadera gaseosa.
TRINARANJUS: LII narfllljada que no se ha llegado a igualar.
JUMATE llEL P"~Al;UAV: (Ext,aelo de Male del Pa,aguay).
El mejor espumoso.
ALTiI CAUllAll EN TOllOS LOS P~01lUCT05 llE ESTA CASA
NOT~: El agua empleada para todas las bebidas está completamente des-
ealcalizada por IIn Aparato ePermo•.
:¡




MAYOR. Nlh,. 26 BIS
Sucursal de JAC.(~: APARTADO, NÓlI. J
...........................~THLáFONO,NÓlI.63
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagon, Albalate del Ar:tobispo, Alealliz. Alceri8ll, Almunia de
O.' Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Canfranc·Aranones, Epila. Oallur, Graus,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de jalOn, Morella, Puebla de Hijar. Tamarite de lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda. Fortanete y Vlllores.
AGENCIA URBANA: ElICuelas Píaa núm. 66. Zaregoza.
Créditos y Oescuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid-
les. -Depósitos. -Cambio de Moneda. ~Giro$.-Cartasde CrMito.-lnfor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministetlo de Hacienda (cGacela. 3 Septiembre 1935), el Consejo Su·
perior Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dia l.. de Septiembre too
dos los Bancos que integran esta junta Local de Banca, al i~ual Que lo! demá" que operan en
España, deberan alenerse a la siguiente norma bancaria, de observanda obligatoria, sobre tipo
m&.limo de interés:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ."..... ., ,..... I Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio. •
Imposiciones a seis meses.... 3 ••
Imposiciones a doce meses o mas.. .. 3 Y medio. •
Regirán paro las cuentas corrientes a plazo los tipckl muimos senalados en esta norma para
las imposiciones a plazo.
A partir del dla 1.· de Octu!lre próximo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier cla-
se, tengan o no condiciones limitadas............ ..• 2 Y medio por dento anual
Las e.lpresad8~ tasas de interés son obliKalorias para todos los organismos de la Banca pri-
vada y Cajas de Ahorro generales y particulares.
Oomicilio social, edificio propiedad del 8anco:












Sociedad AnónIma fundada en 1009
LOS PARA REGALOS
El Cisne ECHEGARAY. 10
ZAR...AGOZA
Recibidas las últimae¡ novedades ell












Por 1Il:lposición del ."1:inisterio de Hllciemia <Oaceta 3 septiembre 19'35) el Consejo Superior
Bancario, acatando dicha orden, ha aeordado 'lúe a partir d<!1 dla l.. de aeptiembre lodos los
Ballcos que oper:m en España, deberán atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia
obligatoria, sobre lipo mB.limo de interes:
l. CUENTAS CORRIENTES:
BANCA - BOLSA - CAMBIO - cm DE AHORRDS
OPERAClOHES BAHCARIA8 EN &EHERAl
BA:NCO DE ABAGOlV
A 18 vista ...• , ••.••.•.•••..•....... , . .. .•.. 1'25" anllal
Sucursales; Alcañiz, Almazán, Ari:z.a, Ayefbe,
Balaguer, Barbastro, Bur¡ro de Osme, Boria,
Capital. ..Ptas. 20.(x)().OOO Cslatayud, Caminreal, Cs:rhlena, Caspe, Da·
roca. Ejes de los Caballeros, Fraga, Huesca,
Jaca, Lérida. Madrid, Molina de Arligón,
F d d 8 000 000'00 Mon"'•. San""". Seo',be. SI."".". So011 os e reserva.. I~I ria, Tarazana, Teruel, Tortosa yValencia.
ti AQENCIA. EN AOEMUZ
_---''"-o"'----==
LA \JNIUi"lI
JI. OPERACIONES DE AHORRU:
l!flpo!lidonea a plazo de 3 meeel.......... .... 2 Y medio "l. •
Imposiciones: Impoeielonea a 6 meses.. •. . .•....•....... ,. 3·.. •
lmposiciont:s a 12 me:ses o m.h, .•. . .•. . 3 Y medio "l. •
Regirán pllro la8 cuentas corrienles a plazo 106 TIPOS MAXl¡\\OS aenalados en esta norma
para 188 IMPOSICIONES a plazo.
A parlir del dfa I.~ de octubre: Las libretas ordinariAs de ahorro de cualquier e1ale, tengan o
no condiciones limitadas.. .. .. .. . ,.......... 2 Y medio '\ anual
Las npresaddli taa:a!! de interés SOIl obliglltoria!l para todos los organismos dé la Banca priva-
:da, Cajas de Ahorro generalea y particulares.
PrestslIOOI HlpotlJ~rloa por cuenta del
Banco Hipotecario de España




Es una garantía de fabricación esmerada con
productos puros yagua descalcalizada y filtrada
"\1 •__,__• _
f'
\..-_.-....., _---_.-_._----
